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комплексных  показателей,  базирующийся  на  методах 
квалиметрии  [1  –  4].  Комплексные  показатели  и  от-
дельные единичные свойства нормируются в диапазоне 






В  теории  ОМД  обрабатываемость  металла  оцени-
вают  пластичностью  как  способностью  деформиро-
ваться без разрушения и сопротивлением деформации, 
определяющим энергоемкость деформирования. Одна-
ко  в  производственных  условиях  обычно  отсутствует 
оборудование  для  определения  диаграмм пластичнос-
ти  и  кривых  упрочнения,  поэтому  обрабатываемость 
давлением  оценивается  через  стандартные  механи-
ческие  свойства металла  при  комнатной  температуре. 









В  соответствии  с  методикой  расчета  комплекс-
ных показателей  [1] представим обрабатываемость по 
100-балльной  шкале  как  средневзвешенное  значение 
трех показателей:
               (1)
где    показатель,  учитывающий 
 
пластичность  металла;  (δ  +  ψ)э  –  эталонная,  макси-
мально  возможная  пластичность,  принятая  за  130  %, 
что  примерно  соответствует  очень  пластичным  спла-
вам (например, по данным  [5], для стали  08  – 93  %, для 



















гоемкость  деформирования  по  сумме  σb  +  σT ,  от  чего 
зависит усилие деформации и обрабатываемость;  эта-
лонное  (минимально  возможное)  значение  суммы 
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(σb  +  σT )э  =  100  МПа.  Например,  для  сплава  АД1  эта 
сумма равна 110  MПа, для АД31  – 140  MПа, для АМц  – 
180  MПа  [5]; максимально возможное значение выбра-
но  (σb  +  σT )max  =  2200  МПа,  что  соответствует,  напри-
мер,  стали  50ХН;  ai  –  весовые  коэффициенты,  сумма 
которых должна быть равна 1.
В  первом  приближении  можно  принять  влияние 




ваемости  некоторых  сплавов  по  справочнику  [5]  с  рас-
четом  по  формуле  (1),  приведенное  в  таблице. Шкала 
оценок деформируемости по формуле (1) выбрана соот-
ветствующей известной шкале оценок Харринг тона  [6]: 




льная  оценка  совпадает  с  качественной  оценкой  по 
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Оценка обрабатываемости давлением некоторых сплавов










20 250 420 25 55 70 в
45 360 610 16 40 58 у
50ХН 900 1100 9 40 32 н
Алюминиевые сплавы
АД1 30 80 35 80 73 в
Д1 250 410 15 30 58 у
Бронза
Бр. ОФ10-1 200 350 10 10 45 у
Титановый сплав
ОТ4 600 800 20 52 57 у
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